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AKÇURA, Yusuf (1876- 1935), Türk tarihçisi ve 
siyaset adamı. Kazan Türkleri'nden çuha fabrikatörü Haşan 
Efendi'nin oğludur. Rusya’da Simbıisk’te doğmuş, küçük­
ken babasının ölümü üzerine annesi tarafından İstanbul'a 
getirilmiş ve 1896 da Harb Okulu’nu bitirerek Harb Aka­
demisine girmiştir. Bir yıl sonra Genç Türkler’in hareketiyle 
ilgili görüldüğünden askerlikten çıkarılarak Trablusgarp'a 
sürülmüştür. Fakat oradan kaçıp Paris'e gitmiş, Siyasal 
Bilgiler Okulunda öğrenimini tamamladıktan sonra Rusya’ya 
dönerek gazetecilik ve öğretmenlik yapmıştır. 19(18 Meşru­
tiyetinin ilânından sonra İstanbul’a gelmiş, Harb Akademisi
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ile Darülfün'un siyasî tarih öğretmenliklerine atanmıştır. Bu 
sırada ve daha sonra Türk Yurdu dergisini çıkararak mem­
lekette Türkçülük akımını desteklemiştir. Mütareke dev­
rinde «Millî Türk Fırkası» m kuranlarla birlikte çalışmış­
tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kuru­
luşundan sonra Anadolu’ya geçerek bir zaman Millî Eğitim 
Bakanlığı «Telif ve Tercüme Heyeti» üyeliğine ve başkan­
lığına getirilmiş, Ankara'da ilk defa açılan «Serbes Yüksek 
Dersler» kurumunda 
tarih öğretmenliği ve 
başkanlık yapmıştır.
DışişleriBakanlığı doğu 
işleri danışmanı iken 
1923 te İstanbul Millet­
vekilliğine seçilmiştir.
1925 te açılan Ankara 
«Adliye Hukuk Mekte­
bi» siyasî tarih öğret- 
menliğinede atanan Yu­
suf Akçura, 14 nisan 
1931 de Atatürk’ün’
Türk Tarih Kurumu’nu 
kurmakla görevlendir­
diği bilginler arasında 
bulunmuş, 1932 de bu 
kurumun başkanlığına 
seçilmiş ve 1933 te İstanbul Üniveısitesi’nin kuruluşunda da 
siyasî tarih profesörlüğüne getirilmiştir. 1935 te Kars 
Milletvekili iken ölmüştür. Başlıça basılmış eserleri: Üç
Tarz-t Siyaset, Avrupa Fikir Cereyanları, J  ,rk Meselesi, Siya­
set ve İktisat, Tarih-i Siyasi Dersleri (6 cilt), Ostnanlı 
İmparatorluğunun Dağılma Devri (ölümünden sonra basıl­
mıştır).
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